




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題 事　前 事後 定着 傭　　　　考
1　　鶏3入れ 仇 8 15 18 仇，◎Og，発芽（育
つ）の三つをKey
CO． 瓜 32 52 53 word・とみなし．










loこ 1この豆 ?実験のねら に対する 1 1
空気の量 3人 13人 12人 1
いは をしらべ 1
るため
5　°
｜
5＿
?
⑦の気体は　　N■とCO■　2人※3 ※25 〜
　　　　　　　oo8
規　ぺ方
豆はどうな　　　　　lN・?
　　　　　　呼　吸
　　　　　　石灰水
　　　　　　　火
13??
実験からわ
かったこと
??????????豆????5人
1人
η
紡
47
　
　
峯
??
艀
部
4
※
??
1
働，OR，　N8，
呼吸，石灰水，火
の六つを　Ke，
word●とみなし，
これが書いてある
数をしらべた
（頁全体からえら
んだ）
6人 5人
10人　　21人
